























































































売業であり（佐藤， 1974,p. 33）， このチェーンス
トア技術を最も巧みに利用した業態のひとつが
































































































1 水戸市 26.御前山村 51.麻生町 76. 大穂町
2. 日立市 27. 大洗町 52. 牛堀町 77. 関城町
3. 土浦市 28.友部町 53. 潮来町 78. 明野町
4. 古河町 29.岩間町 54. 北浦村 79. 真壁町
5石岡市 30. 七会村 55.玉造町 80. 大和村
6.下館市 31.岩瀬町 56. 江戸崎町 81.協和町
7 結城市 32‘東海村 57. 美浦村 82.八千代町
8. 竜ケ崎市 33.那珂町 58. 阿見町 83.千代川町
9. 那珂湊市 34. 瓜連町 59.牛久町 84.石下町
10.下妻市 35.大宮町 60. 茎崎村 85.総和町
11.水海道市 36. 山方町 61. 新利根村 86.五霞村
12. 常陸太田市 37. 美和村 62. 河内村 87.三和町
13.勝田市 38. 緒川村 63.桜川村 88.猿島町
14. 高萩市 39. 金砂郷村 64.東村 89.境町
15. 北茨城市 40. 水府村 65.出島村 90. 守谷町
16.笠間市 41.里美村 66.玉里村 91.藤代町
17.取手市 42.大子町 67.八郷町 92.利根町
18. 岩井市 43. 十王町 68.千他国村
19.常澄村 44. 旭村 69.新治村
20.茨城町 45. 鉾回町 70. t＊村
21.小川町 46.大洋村 71.谷田部町
22. 美野里町 47. 大野村 72.伊奈村
23. 内原町 48. 鹿島町 73.谷和原村
24.常北町 49.神栖町 74.豊呈町






























































































1959 2 J J 1.183 33.J 
1960 4 5 2.542 I 20.0 
1961 4 日 1 4.829 l 日I 
1962 3 1 1 1.610 2 11.8 
1963 5 16 JS 17,147 5 14.l 
1964 3 19 5日 25,581 6 12.0 
1965 。 19 52 26,105 6 11.5 
1966 。 19 56 28,496 I 19.6 
1961 4 23 12 44,698 26 36.l 
1968 日 JI 80 46,203 初 31.5 
1969 32 81 51.411 32 39.0 
1910 4 36 91 66.391 JS 36.1 
191 2 38 l日4 95.154 48 46.2 
1912 日 38 108 IOl.396 50 46.3 
1913 。 38 14 124.190 58 50.9 
1914 2 40 123 135,431 1 51.1 
1915 41 136 144,113 19 58.1 
1916 2 43 150 191.568 105 10.0 
1911 4 154 204,214 109 10.1 
1978 勺" 41 161 231.098 124 14.J 
1919 4 51 119 251.339 131 16.5 
1980 52 183 254.953 14 18.1 
1981 3 5 191 214,921 156 19.2 
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年 l)( 売〈上高 小売車
店舗数 出店市 店舗鼓 出店市町村 置円） ランキング
町村監
1961 2 2 1.4 会社創立1 歯車量 1007i円山本部土浦市街地内，
石岡市にl号店開店，
1962 2 2 1.1 
1963 2 2 1.9 増嵩…歯車盆 JOO万円，
1964 J J 2.8 
1965 J J 3.3 
1966 4 4 4.2 増由。ー歯＇＊＇盆 650宵円，
1967 5 4 5.6 現在の社長就E，増歯 歯＇＊＇盆 2.15日方円，
1968 6 5 日7 土浦市郊外に本部移を， （配送センター酔設）
1969 6 5 日2
1970 6 5 13.6 増宵ー首＇＊＇量 6.020：巧円，
1971 7 6 16.1 
1972 9 日 25.日 増量調＇＊＇壷 8.428万円， 自l通センター増設（約2悟へ）
1973 1 9 42.2 200 
1974 15 12 二宮町（栃木） 76.2 122 
控計宮画現慎
｛’ 72-76) 
1975 23 19 163.4 日l 増盲目歯本金 9,945方円， （長崎屋とFC契約）
1976 27 21 J 務孫干市 1 柏市 261.J 72 生野加工センター穂幽．
〈平実）
1977 34 26 351.7 58 噌首肯本金 14.917万円，東京中央卸売市均へ草加．
全日本スパーに加盟し．開閉買地場スパー設立，
レストラン開発プロヨェクト尭足.
197日 39 29 4 柏市 450.l 52 増肯 歯本金 1日，叩日！万円，レストラン開店．
1979 4 31 7 春日部市，泊且市 576.4 41 増置誼本金 27,500万円， 中期
;t;i;市（埼玉） 経営計画
1980 45 32 686.2 31 増宵 誼本金 5』0：巧円， p貫通センター綜蹴， 〈’ 17・81)
19自1 48 34 9 大果町（群馬〉 81日4 35 
越昔市（堵王）

































































































































































































































































潮距離来からの 人口 常陸太田 就第業3次者産比業からの距離
展開 42.14 31,784 55.29 0.2020 
平均
非展開 56.04 34,063 44. 77 0 .1795 
変数選択順序 1 2 3 4 














































































潮距離来からの 人口増加率 水海道離から 第3次産比業
の距 就業者
前期展開 39.22 24.56 32.95 0. 2015 
平均
前期非展開 53.02 34.69 40.64 0 .1878 
変数選択順序 1 2 3 4 





















後期展開 56,200 51. 77 43.49 
平均
後期非展開 41,863 24.97 34.09 
変数選択順序 1 2 3 






































展開 (58.3%) (41. 7%) 
6.86 
後期 8 36 






















































































0 .1694 0 .0153 
3 4 
1.1659*' 0. 9355本
0.5255' 0. 6548*' 













































* . 1 %水準てい有意
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